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　　〔摘要〕　采用电感耦合等离子体发射光谱仪对花鳗鲡、欧洲鳗鲡和日本鳗鲡肌肉无机元
素组成进行测定。 结果证明:花鳗鲡肌肉中 Ca含量最高 , P含量次之 ;而欧洲鳗鲡和日本鳗鲡
肌肉中 P含量最高 , Ca含量次之 ;三种鳗鲡肌肉中 Na、 Mg、 K含量相近。花鳗鲡肌肉中常量元
素和某些微量元素 ( Zn、 Fe、 Mn)的含量高于欧洲鳗鲡和日本鳗鲡。 可认为花鳗鲡在无机元素
营养方面优于另二种鳗鲡。 在花鳗鲡人工配合饲料中 ,无机元素用量应高于另二种鳗鲡 ,尤其
是 Ca、 P、 Zn和 Fe。
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鳗鲡属 ( Anguilla )鱼类生活史复杂、独特。近几年 ,因其栖息、生长和繁殖环境不断恶化 ,
自然资源已日趋枯竭。然而 ,鳗鲡肉味鲜美 ,市场价格较高 ,因此 ,鳗鱼养殖业得到了较快发展。
目前 ,福建主要的鳗鱼养殖对象是花鳗鲡 ( A. marmo rata )、欧洲鳗鲡 ( A. angui lla)和日本鳗鲡







1996年 11月在莆田鳗鱼养殖场取得鲜活材料 ,带回实验室后进行常规生物学测定 (见表











花鳗 36. 50 127. 32 性腺未分化 25月 莆田仙游榜头养殖场
欧鳗 39. 15 156. 26 雌 18月 莆田仙游榜头养殖场
日本鳗 40. 30 160. 10 雌 18月 莆田仙游榜头养殖场
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1. 2　样品的消化和测试
准确称取 1g干肌粉入消化管中 ,加少量水湿润 ,加入 15ml HNO3 , 2m l H4ClO4 (优级纯 ) ,
浸泡半小时 ,在 350℃炉温上加热 ,将混合液加热至近无色 ,用 0. 5N HNO3定容转移到 50m l
容量瓶中待测定。〔1〕
测试样品采用电感耦合等离子体发射光谱法 ( ICP- AES)。每个样本采集四次数据 ,取其




花鳗鲡、欧洲鳗鲡和日本鳗鲡样品无机元素含量的测定结果 (见表 2)。表 2中的 P、 K、Na、
Mg、 Ca为常量元素 ,其余为微量元素 ,微量元素中 Cd、 Pb为有毒元素。表中“ ND”表示仪器未
检测到 ( not detected)。
　　　　　　　　　　　表 2　三种鳗鲡肌肉中无机元素的含量　　　　　　　 ( mg /kg )
种类 花鳗鲡 欧洲鳗鲡 日本鳗鲡
元素
P 5984. 7262 3594. 0824 3320. 5738
K 198. 7187 170. 1982 196. 3461
Na 1649. 2784 934. 6184 1079. 0924
M g 755. 825 384. 7504 402. 9550
Ca 6511. 2775 1740. 2207 1464. 4615
Zn 78. 3764 49. 3454 40. 5439
Fe 18. 7226 N D ND
Mn 3. 1272 1. 7272 1. 0909
Al 16. 2618 3. 4206 ND
Cu N D ND ND
Ni N D 8. 3010 ND
Co、 Cd N D ND ND
Pb N D 21. 6538 ND
2. 2　讨论
2. 2. 1　三种鳗鲡中 ,常量元素含量高低:花鳗鲡 Ca> P> Na> Mg> K,欧洲鳗鲡 P> Ca> Na
> M g> K,日本鳗鲡 P> Ca> Na> M g> K;微量元素含量高低: 花鳗鲡 Zn> Fe> Al> M n,
Cd、 Pb、 Cu、 Ni、 Co未检测出 ,欧洲鳗鲡 Zn> Pb> Ni> Al> M n, Fe、 Cu、 Co和 Cd未检测出 ,日
本鳗鲡 Zn> M n, Fe、 Al、 Cu、 Ni、 Co、 Cd和 Pb未检测出。
2. 2. 2　花鳗鲡中常量元素 P、 K、 Na、 Mg、 Ca的含量均在三种鳗鲡之首 ,较为丰富 ,其肌肉中
元素含量较突出的是 Ca,是欧洲鳗鲡的 3. 74倍 ,是日本鳗鲡的 4. 45倍 ; P约为欧洲鳗鲡的 1.
4倍 ,是日本鳗鲡的 1. 8倍。 Ca、 P是骨骼等硬组织的重要成份 ,是人体生长和代谢的重要物
质。由此可认为花鳗鲡的常量元素营养高于另二种鳗鲡。
〔2〕
2. 2. 3　花鳗鲡中微量元素 Zn、 Fe、 Mn、 Al的含量均在三种鳗鲡之首 ,尤其是 Zn、 Fe。 Zn是人
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体必需微量元素之一 ,对处于生长发育中的儿童尤为重要。 Fe也是人体必需的微量元素 ,若长
期缺乏会产生营养性贫血。 可见花鳗鲡在微量元素的营养方面也优于另二种鳗鲡。〔2〕〔 3〕〔 4〕
2. 2. 4　由上可知 ,花鳗鲡肌肉中无机元素含量均高于另二种鳗鲡。对花鳗鲡人工配合饲料所
需的无机元素应高于另二种鳗鲡 ,尤其是 Ca、 P、 Zn、 Fe。
〔5〕
2. 2. 5　另据实验结果可看出三种鳗鲡中 ,花鳗鲡肌肉中 Fe含量较高 ,而另二种鳗鲡几乎没
检出 ,微量元素 Fe在配合饲料中是否对三种鳗鲡具有同等重要作用应进一步探讨。还有 ,除
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